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Tax planning is an important component of the financial management activities, 
and effective and legitimate tax planning can reduce the tax burden of enterprises or 
enhance competitiveness. As the multinationals operate internationally, and have a lot 
of branches in other countries or regions. The tax planning of multinational is more 
complex than the other company. 
The tax planning of multinational corporations, which means the corporations 
reduce the tax burden under the tax law. To obtain the maximum benefit, the 
multinational corporations use the difference of the countries’ tax law. In order to 
reduce the tax burden, its planning approach is in a world wide range, while the use of 
international tax havens for tax planning for multinational corporations planning is an 
important means.  
International tax havens have lower tax rate than other normal countries, or even 
completely exempt from tax. Such of those countries or district provide multinational 
corporations regular tax incentives, and as a result, increasing the tax base and tax rate 
differences among countries. It also make the invest in different countries has 
significantly different tax burden. So the tax heavens provide multinational companies 
planning more space and stage. And more and more multinationals use the tax havens 
to reduce tax burden and pursue the benefit.  
But on the other hand, the tax havens also indirectly harm other countries tax 
revenue, which lead to an international controversy. In 2009, as the financial crisis 
cause the economic recession, the international community combat and opposite the 
tax havens. The international tax havens suffered unprecedented pressure and combat. 
so the essay just under this background, tax havens and multinational companies how 
to use them in tax planning are discussed.  
This thesis contains six parts. Chapter 1 raises the research background and 
relevant document survey. Chapter 2 describes some related theories about 















the tax havens’ roles. Chapter 3 highlights internationally relatively famous tax 
havens. And provides an overview of their tax law and illustrate how to use them in 
tax planning. Chapter 4 introduces and analyzes the tax planning of multinational 
companies, and finally, we discuss the use of international tax havens to achieve the 
planning objective, effectively reduce the tax burden. Chapter 5 is a case of the tax 
planning. However, the risks of using tax havens must be taken into consider. So in 
the Chapter 6 is the risk analysis. In weighing the risks and benefits, the multinational 
companies can realize the purpose of tax planning, to maximize enterprise value. And 
at last, it is the research conclusion. 
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跨国公司 早出现于 19 世纪 60 年代。二战后，跨国公司依靠自身的积累和
收购、兼并等，规模迅速扩大，实力也急剧增强，在世界市场中的地位举足轻重。
许多跨国公司本身的经济实力甚至超过了一些中等国家的经济实力，理查德·伯
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